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ɍɫɬɚɬɬɿɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹɍɤɪɚʀɧɢɚɧɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹɹɤɫɤɥɚɞ
ɧɢɣɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣɩɪɨɰɟɫɨɫɧɨɜɭɹɤɨɝɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɜɡɚɽɦɨ
ɞɿɹ ɞɜɨɯ ɪɿɡɧɢɯ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɹɤɢɯ
ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɶɪɿɡɧɢɦɢɲɥɹɯɚɦɢɿɦɚɥɨɪɿɡɧɿɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɿɧɚɫ
ɥɿɞɤɢ ɉɿɞɫɭɦɨɜɭɽɬɶɫɹ ɳɨ ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɨʀ ȯɜɪɨɩɢɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɭɫɩɿɲɧɢɦ ɥɢɲɟ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɿ ɜɫɟɛɿɱɧɨʀ ɚɧɚɥɿɬɢɤɢ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɪɟɚɥɿɣȯɜɪɨɩɟɣ
ɫɶɤɨɝɨɋɨɸɡɭɬɚɍɤɪɚʀɧɢɇɚɫɥɿɞɤɨɦɰɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɦɨɠɟɛɭɬɢ
ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɛɿɥɶɲɫɤɥɚɞɧɨʀɹɤɡɚɦɚɫɲɬɚɛɚɦɢɬɚɤɿɡɚɨɫɨɛ
ɥɢɜɨɫɬɹɦɢɫɜɨɝɨɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪ
ɧɢɣɩɪɨɫɬɿɪ
=DMFHY07KHFLYLOL]DWLRQFKRLFHRI8NUDLQHDVSUREOHPRI
FXOWXUDOLQWHUDFWLRQ
7KHDUWLFOHLVGHYRWHGWRWKHDQDO\VLVRI(XURSHDQLQWHJUDWLRQRI
8NUDLQHDVFRPSOLFDWHGVRFLRFXOWXUDOSURFHVV7KHLQWHUDFWLRQRIWZR
GLIIHUHQWVRFLRFXOWXUDOV\VWHPVLVWKHEDVLVRIWKLVSURFHVV%HFDPLQJ
RI WKHVH V\VWHPV KDSSHQHG LQ GLIIHUHQW ZD\V DQG KDG GLIIHUHQW
VRFLRFXOWXUDO FRQVHTXHQFHV 7KH DXWKRU PDNHV FRQFOXVLRQ WKDW
DFFHVVLRQWRWKHVRFLRFXOWXUDOVSDFHRIXQLWHG(XURSHQHHGVWRKDYH
WKH FRPSUHKHQVLYH DQDO\WLFV RI VRFLRFXOWXUDO UHDOLW\ RI (XURSHDQ
8QLRQDQG8NUDLQHLQDVSHFWRILGHQWLFDODQGGLIIHUHQWIHDWXUHV,Q
WKHDUWLFOHLW¶VQRWLFHGWKDWHXURLQWHJUDWLRQFDXVHVWKHEHFDPLQJRI
VRFLRFXOWXUDOV\VWHPZKLFKLVPRUHGLI¿FXOWLQVFDOHDQGIXQFWLRQV
.H\ZRUGVLQWHUDFWLRQHXURLQWHJUDWLRQVRFLRFXOWXUDOVSDFH
Ɂɚɣɰɟɜɇɐɢɜɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣɜɵɛɨɪɍɤɪɚɢɧɵɤɚɤɩɪɨɛɥɟ
ɦɚɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɷɜɪɨɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɍɤɪɚɢɧɵ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɤɚɤ
ɫɥɨɠɧɵɣɫɨɰɢɨɤɭɥɶɛɬɭɪɧɵɣɩɪɨɰɟɫɨɫɧɨɜɚɧɢɟɤɨɬɪɨɝɨɫɬɚ
ɧɨɜɢɬɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɞɜɭɯɪɚɡɧɵɣɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯɫɢɫɬɟɦ
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɤɨɬɨɪɵɯɩɪɨɢɫɯɨɞɢɞɨɪɚɡɧɵɦɢɩɭɬɹɦɢɢɢɦɟɥɨ
ɆɢɤɨɥɚɁɚɣɰɟɜ
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ɪɚɡɥɢɱɧɵɟɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟɫɥɟɞɫɬɜɢɹȾɟɥɚɟɬɫɹɜɵɜɨɞɱɬɨ
ɜɯɨɠɞɟɧɢɟ ɜ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɨɣ
ȿɜɪɨɩɵɛɭɞɟɬɭɫɩɟɲɧɵɦɬɨɥɶɤɨɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɣ
ɚɧɚɥɢɬɢɤɢ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɪɟɚɥɢɣ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ ɢ
ɍɤɪɚɢɧɵɋɥɟɞɫɬɜɢɟɦɷɬɢɯɩɪɨɰɟɫɨɜɦɨɠɟɬɫɬɚɬɶɭɬɜɟɪɠ
ɞɟɧɢɟɛɨɥɟɟɫɥɨɠɧɨɣɤɚɤɡɚɦɚɫɲɬɚɛɚɦɢɬɚɤɢ ɡɚɨɫɨɛɟɧ
ɧɨɫɬɹɦɢɫɜɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɟɜɪɨɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ
ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ
Ɂɚɞɟɤɥɚɪɨɜɚɧɢɣɍɤɪɚʀɧɨɸ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɜɢɛɿɪ ɬɨɸ ɱɢ ɿɧɲɨɸ
ɦɿɪɨɸɜɢɡɧɚɱɚɽɹɤʀʀɜɧɭɬɪɿɲɧɿɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɿɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀɬɚɤ
ɿɜɟɤɬɨɪɢɡɨɜɧɿɲɧɶɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɍɫɜɨʀɣɞɿɣɫɧɨɫɬɿɡɞɿɣ-
ɫɧɟɧɧɹɰɶɨɝɨɜɢɛɨɪɭɩɨɫɬɚɽɹɤɦɚɫɲɬɚɛɧɟɿɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɟɡɚɜɞɚɧɧɹ
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹɹɤɨɝɨɡɚɥɟɠɢɬɶɧɟɥɢɲɟɜɿɞɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɜɨɥɿɬɚɩɨɫɥɿɞɨɜ-
ɧɨɫɬɿɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɜɤɚɡɿɜɤɚɦɽɜɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɟɣɜɿɞɬɨɝɨɧɚɫɤɿɥɶɤɢ
ɛɭɞɟɜɪɚɯɨɜɚɧɚʀʀɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚɫɤɥɚɞɨɜɚɋɩɪɚɜɚɜɬɨɦɭɳɨɜɪɟ-
ɚɥɶɧɿɣɩɪɚɤɬɢɰɿɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɨɫɬɚɧɧɹɜɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɞɭɠɟɦɚɥɨɹɤɳɨɩɿɞɰɢɦɪɨɡɭɦɿɬɢɫɜɿɞɨɦɨɚɤɰɟɧɬɨɜɚɧɭɭɜɚɝɭɞɨ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀɫɩɟɰɢɮɿɤɢɬɨɝɨɱɢɿɧɲɨɝɨɤɚɧɞɢɞɚɬɚɱɢɱɥɟ-
ɧɚɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀɫɩɿɥɶɧɨɬɢəɤɳɨɣɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɳɨɫɶɩɨɞɿɛɧɟɬɨ
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɜɨɧɨɫɬɢɯɿɣɧɨɹɤɜɢɹɜɮɿɤɫɨɜɚɧɨɫɬɿɧɚɩɿɞɫɜɿɞɨɦɨɦɭ
ɪɿɜɧɿɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣɧɚɪɨɞɿɜɬɚʀɯɤɪɚʀɧɉɨɞɿʀɳɨɜɿɞɛɭ-
ɜɚɸɬɶɫɹɜɤɪɚʀɧɚɯȯɜɪɨɫɨɸɡɭɡɚɫɜɿɞɱɭɸɬɶʀɯɭɤɨɪɿɧɟɧɿɫɬɶɭɤɭɥɶ-
ɬɭɪɧɨɦɭɩɿɞʉɪɭɧɬɿɹɤɢɣɡɧɚɱɧɨɸɦɿɪɨɸɿɝɧɨɪɭɽɬɶɫɹɩɪɢɩɪɢɣɧɹɬɬɿ
ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɬɚɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɪɿɲɟɧɶȼɨɞɧɨɱɚɫɞɥɹɩɨɥɿɬɢɱɧɨɧɟɡɚ-
ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɨɝɨɩɨɝɥɹɞɭɽɜɪɨɫɩɿɥɶɧɨɬɚɰɟɧɟɿɽɪɚɪɯɿɱɧɨɜɢɛɭɞɭɜɚɧɚ
ɩɨɥɿɬɢɤɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚɽɞɧɿɫɬɶɚɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣɚɧɫɚɦɛɥɶɤɪɚʀɧ ɿ
ɧɚɪɨɞɿɜ ɳɨ ɜɢɛɭɞɨɜɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɧɿɣ ɽɞɧɨɫɬɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɿɫɬɨ-
ɪɢɱɧɨʀ ɨɫɧɨɜɢ ɉɿɞɤɪɟɫɥɢɦɨ ɬɟɪɦɿɧ ©ɜɢɛɭɞɨɜɭɽɬɶɫɹª ɬɨɛɬɨ ɡɧɚ-
ɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜɩɪɨɰɟɫɿ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɧɟ ɫɬɿɥɶɤɢɜɩɥɚɧɿɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹ
ɧɨɜɢɯɱɥɟɧɿɜɟɥɟɦɟɧɬɿɜɚɧɫɚɦɛɥɸɫɤɿɥɶɤɢɜɩɥɚɧɿɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɋɚɦɟȯɜɪɨɩɚ ɹɤ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɳɨɡɛɟɪɿɝɚɽɤɭɥɶɬɭɪɧɟɪɨɡɦɚʀɬɬɹɱɥɟɧɿɜɡɞɚɬɧɚɞɚɜɚɬɢɧɚɥɟɠɧɿɜɿɞ-
ɝɭɤɢ ɜɢɤɥɢɤɚɦ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ ɱɢ ɜ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɮɿɧɚɧ-
ɫɨɜɿɣ ɱɢ ɛɭɞɶɹɤɿɣ ɿɧɲɿɣɮɨɪɦɚɯ Ɍɨɛɬɨȯɜɪɨɩɚ ȯɜɪɨɫɨɸɡ ɩɟ-
ɪɟɯɿɞɧɢɣɟɬɚɩɧɚɰɶɨɦɭɲɥɹɯɭɨɫɤɿɥɶɤɢɽɩɨɥɿɬɢɤɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ
ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦɳɨɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɭɤɨɪɿɧɟɧɟ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭɩɿɞʉɪɭɧɬɿ
±ɰɟɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚɫɢɫɬɟɦɚɳɨɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɧɚɨɫɧɨɜɿɫɩɨɪɿɞɧɟ-
ɧɢɯɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯɫɦɢɫɥɿɜɋɚɦɟɫɦɢɫɥɨɜɚɽɞɧɿɫɬɶɽɧɚɞɿɣɧɢɦ
ɇɚɭɤɨɜɿɡɚɩɢɫɤɢ168
ɝɚɪɚɧɬɨɦɩɪɨɬɢɟɧɬɪɨɩɿɣɧɨɝɨɬɢɫɤɭɹɤɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯɬɚɤɿɡɨɜɧɿɲɧɿɯ
ɱɢɧɧɢɤɿɜ
ɓɨɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɍɤɪɚʀɧɢɬɨʀʀɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɿɩɨɬɭɝɢɩɟɪɟɜɚɠ-
ɧɨ ɪɨɡɝɨɪɬɚɽɬɶɫɹ ɜ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿɣ ɩɪɚɜɨɜɿɣ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɩɥɨɳɢ-
ɧɚɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɚɠ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɨɸ
ɦɿɪɨɸɜɬɿɧɿɇɟɡɚɜɠɞɢɛɟɪɟɬɶɫɹɞɨɭɜɚɝɢɬɨɣɮɚɤɬɳɨɛɭɞɶɹɤɿ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɩɨɥɿɬɢɱɧɿɬɚɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɪɨɡɝɨɪɬɚɸɬɶɫɹɧɟ
ɜ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ ɜɚɤɭɭɦɿ ɚ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɧɚɹɜɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɚɯ ȱ ɬɟ ɹɤ ɜɨɧɢ ɛɭɞɭɬɶ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɭɬɚɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣɰɢɯɤɨɧɬɟɤɫɬɿɜəɤɡɚɡɧɚɱɚɽɩɪɨɮɟɫɨɪɄɟɦ
ɛɪɿɞɠɫɶɤɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɅȽɪɿɧɮɟɥɶɞ©ɤɨɠɧɢɣɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣɥɚɞ
ɬɨɛɬɨ ɩɟɪɟɞɨɜɫɿɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɽɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɚɰɿɽɸ ɚɛɨ
ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɿɡɚɰɿɽɸɡɚɫɜɨʀɦɨɛɪɚɡɨɦɬɢɯɯɬɨɛɟɪɟɭɱɚɫɬɶɜɧɶɨɦɭª>
ɫ@ɇɟɽɜɢɧɹɬɤɨɦɿɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɿɩɪɨɰɟɫɢəɤɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶɧɚɲɨɝɨ
ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹɜɨɧɢɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹɥɸɞɶɦɢɳɨɽɧɨɫɿɹɦɢɩɟɜɧɨʀɤɭɥɶ-
ɬɭɪɢɜɹɤɿɣɡɚɤɚɪɛɨɜɚɧɢɣɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣɫɩɨɫɿɛɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨɛɭɬɬɹ
ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹɭ ɫɜɿɬɿ ɿ ɹɤɢɣ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɢɣɭɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɧɢɯɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯɍɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨɦɭ©ɜɿɞɤɪɢɬɨɦɭª
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿɜɰɟɧɬɪɿɬɚɤɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɩɨɜɢɧɧɚɡɧɚɯɨɞɢɬɢɫɶɥɸɞɫɶɤɚ
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɡ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɦɢ ʀɣ ɫɢɫɬɟɦɨɸɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯɰɿɧɧɨɫɬɟɣ
ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣ ɿɞɟɚɥɿɜɬɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿɫɬɸɌɨɦɭɭɫɩɿɲɧɚɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹɽɜ-
ɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯɩɪɚɝɧɟɧɶ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɬɨɝɨ ɹɤɨɸɦɿɪɨɸɛɭɞɭɬɶ
ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɫɶɤɭɥɶɬɭɪɧɿ©ɜɢɦɿɪɢªɧɨɫɿʀɜɰɿɽʀɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɿɚɧɟʀɯ
ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɿ ɧɚɦɿɪɢ Ɂɚɡɧɚɱɟɧɟ ɡɚɫɜɿɞɱɭɽ ɬɟ ɳɨ ɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɿ
ɩɪɨɰɟɫɢɹɤɿɡɚɫɜɨɽɸɫɭɬɧɿɫɬɸɦɚɸɬɶɜɢɡɧɚɱɢɬɢɿɫɬɨɪɢɱɧɭɞɨɥɸ
ɜɫɶɨɝɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɧɚɪɨɞɭɧɟɦɨɠɭɬɶ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶɛɟɡ ɜɪɚɯɭ-
ɜɚɧɧɹɣɨɝɨɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣȼɿɞɬɚɤɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚ
ɚɧɚɥɿɬɢɤɚɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯɩɪɚɝɧɟɧɶɍɤɪɚʀɧɢɩɨɫɬɚɽɹɤɜɚɠɥɢɜɟɿ
ɜɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɦɭɿɜɩɪɚɤɬɢɱɧɨɦɭɩɥɚɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹɜɢɪɿɲɟɧɧɹɹɤɨɝɨ
ɡɧɚɱɧɨɸɦɿɪɨɸɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɨɛ¶ɽɞɧɚɧɢɯɡɭɫɢɥɶɮɿɥɨɫɨɮɿɜɫɨɰɿɨ-
ɥɨɝɿɜɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɜɩɨɥɿɬɨɥɨɝɿɜɬɚɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ
ȯɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹɍɤɪɚʀɧɢ±ɰɟɩɟɪɲɡɚɜɫɟɩɪɨɰɟɫɜɡɚɽɦɨɞɿʀɞɜɨɯɫɨ-
ɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯɫɢɫɬɟɦɤɨɠɧɚɡɹɤɢɯɩɪɨɣɲɥɚɫɤɥɚɞɧɢɣɬɚɫɦɢɫɥɨɜɨ
ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɢɣɲɥɹɯɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɇɚɫɥɿɞɤɨɦɰɢɯɩɪɨɰɟ-
ɫɿɜɦɨɠɟɛɭɬɢɭɬɜɨɪɟɧɧɹɛɿɥɶɲɫɤɥɚɞɧɨʀɹɤɡɚɦɚɫɲɬɚɛɚɦɢɬɚɤɿɡɚ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢɫɜɨɝɨɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɍɫɟ
ɰɟɡɭɦɨɜɥɸɽɬɟɳɨɪɨɡɝɥɹɞɩɪɨɛɥɟɦɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɩɟɪɲ
ɡɚɜɫɟɡ¶ɹɫɭɜɚɧɧɹɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤȯɜɪɨɩɢɬɚɍɤɪɚʀɧɢ
Ɂɜɢɱɚɣɧɨɳɨɰɹɫɬɚɬɬɹɧɟɦɨɠɟɩɪɟɬɟɧɞɭɜɚɬɢɧɚɜɫɟɛɿɱɧɢɣɿɞɨ-
ɫɬɚɬɧɶɨɝɥɢɛɨɤɢɣɚɧɚɥɿɡɰɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɬɨɠɦɟɬɨɸʀʀɽɫɩɪɨɛɚ
ɋɟɪɿɹ³Ɏɿɥɨɫɨɮɿɹ´ȼɢɩɭɫɤ 
ɪɨɡɝɥɹɞɭɥɢɲɟɞɟɹɤɢɯɚɫɩɟɤɬɿɜɚɫɚɦɟɡ¶ɹɫɭɜɚɧɧɹɧɚɪɿɠɧɢɯɩɪɢɧ-
ɰɢɩɿɜȯɜɪɨɩɢɹɤɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɬɚɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɫɨɰɿɨ-
ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɟɣɍɤɪɚʀɧɢ
ɉɟɜɧɿɚɫɩɟɤɬɢɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɟɣȯɜɪɨɩɢɡɧɚɣɲɥɢ
ɫɜɨɽɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɭɩɪɚɰɹɯɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɝɨɿɫɬɨɪɢɤɚɀɅɟȽɨɮɮɚ
ȾɟɧɿɞɟɊɭɠɦɨɧɚɅȻɚɬɤɿɧɚȺəȽɭɪɟɜɢɱɚɄɄɨɛɪɿɧɚȺɅɿɩɚ-
ɬɨɜɚɬɚ ɿɧɳɨɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɍɤɪɚʀɧɢɬɨɧɚɣɛɿɥɶɲɰɿɤɚɜɢɣɚɧɚɥɿɡ ʀʀ
ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɟɣɡɭɫɬɪɿɱɚɽɦɨɭɩɪɚɰɹɯȼɅɢɩɢɧɫɶ
ɤɨɝɨ ȱɅɢɫɧɹɤɚɊɭɞɧɢɰɶɤɨɝɨɈɄɭɥɶɱɢɰɶɤɨɝɨɆɒɥɟɦɤɟɜɢɱɚ
ɆɏɜɢɥɶɨɜɨɝɨɋɄɪɢɦɫɶɤɨɝɨɈȾɨɧɱɟɧɤɚɬɚɘɊɢɦɚɪɟɧɤɚɋȽɪɚ-
ɛɨɜɫɶɤɨɝɨɅɉɥɸɳɚȱȻɢɱɤɚɬɚɿɧ
Ɂɧɚɱɧɚɱɚɫɬɢɧɚɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɩɨɥɿɬɢɤɭɦɭɧɚɞɨɥɸɹɤɨɝɨɫɚɦɢɦ
ɣɨɝɨɫɬɚɬɭɫɨɦɜɢɩɚɥɨɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢɿɫɬɨɪɢɱɧɨɞɨɥɟɧɨɫɧɟɞɥɹɍɤɪɚʀ-
ɧɢɡɚɜɞɚɧɧɹɜɢɯɨɞɢɬɶɡɬɨɝɨɳɨɍɤɪɚʀɧɚɚɩɪɿɨɪɿɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚɞɟɪ-
ɠɚɜɚɑɨɝɨɜɰɶɨɦɭɛɿɥɶɲɟɪɨɦɚɧɬɢɱɧɨʀɞɟɤɥɚɪɚɰɿʀɛɚɠɚɧɶɱɢɧɟ
ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɬɨɝɨɳɨȯɜɪɨɩɚɰɟɩɟɜɧɚ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɽɞɧɿɫɬɶ
ɫɬɨɥɿɬɬɹɦɢ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɭɬɬɹ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭ-
ɚɥɶɧɨɝɨɿɫɧɭɜɚɧɧɹɥɸɞɢɧɢɭɫɜɿɬɿ
ɋɚɦɟ ɜ ɰɿɣ ɩɥɨɳɢɧɿ ɥɟɠɚɬɶ ɧɚɣɛɿɥɶɲɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ
ɹɤɿ ɚɧɿɩɨɥɿɬɢɱɧɨɸɜɨɥɟɸ ɚɧɿɩɪɚɜɨɜɢɦɢɚɤɬɚɦɢɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢ-
ɦɢɪɟɮɨɪɦɚɦɢɧɟɜɢɪɿɲɢɬɢɨɫɤɿɥɶɤɢɜɨɧɢɡɚɥɟɠɚɬɶɜɿɞɤɭɥɶɬɭɪɢ
ɓɨɛɿɥɶɲɟȯɜɪɨɩɚɜɩɪɚɝɧɟɧɧɹɯɧɚɲɨɝɨɩɨɥɿɬɢɤɭɦɭɬɚɣɡɧɚɱɧɨʀ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɫɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ ɹɤɳɨɫɶ ɞɨɜɟɪɲɟɧɨ ɫɬɚɥɟ ɞɨ
ɹɤɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɪɢɣɬɢ ɚ ɬɚɦ ɜɫɟ ɫɤɥɚɞɟɬɶɫɹ ɫɚɦɟ ɫɨɛɨɸ ɜɚɪɬɨ
ɥɢɲɟɦɚɬɢɛɚɠɚɧɧɹɬɚɞɨɤɥɚɫɬɢɩɟɜɧɢɯɡɭɫɢɥɶɆɢɧɟɡɚɜɠɞɢɛɟ-
ɪɟɦɨɞɨɭɜɚɝɢ ɬɨɣɮɚɤɬɳɨȯɜɪɨɩɚ±ɰɟɧɟɩɪɨɞɭɤɬɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ
ɡɭɫɢɥɶ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɩ¶ɹɬɞɟɫɹɬɢ ɪɨɤɿɜ əɤ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ
ɫɜɨʀɦɤɨɪɿɧɧɹɦɜɨɧɚɫɹɝɚɽɝɥɢɛɢɧɜɿɤɿɜ ɿ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɹɤɨʀɜɿɞɛɭ-
ɜɚɥɨɫɹɬɚɣɩɪɨɞɨɜɠɭɽɬɶɫɹɧɚʉɪɭɧɬɿɲɢɪɨɤɨɝɨɫɩɟɤɬɪɭɜɡɚɽɦɨɞɿɣ
ɧɚɪɨɞɿɜɬɚʀɯɤɭɥɶɬɭɪɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɟɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɟɪɨɡɦɚʀɬɬɹɬɚ
ɿɫɬɨɪɢɱɧɿɤɨɥɿɡɿʀɜɫɜɨɽɦɭɿɫɬɨɪɢɱɧɨɦɭɩɨɫɬɭɩɿɜɨɧɚɫɥɿɞɭɽɩɟɜɧɿɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɿɣɩɚɪɚɞɢɝɦɿɡɱɿɬɤɨɨɡɧɚɱɟɧɢɦɢɜɢɯɿɞɧɢɦɢɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɬɨɝɨɳɨɤɭɥɶɬɭɪɚ± ɫɩɨɫɿɛɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨɛɭɬɬɹ ɬɚ
LɧɞɢɜLɞɭɚɥɶɧɨɝɨɿɫɧɭɜɚɧɧɹɥɸɞɢɧɢɭɫɜLɬL>ɫ@ɡɚɡɧɚɱɢɦɨɳɨ
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚɤɭɥɶɬɭɪɧɚɩɚɪɚɞɢɝɦɚɩɨɫɬɚɽɹɤɩɚɪɚɞɢɝɦɚɜɥɚɫɧɟɽɜ-
ɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɫɩɨɫɨɛɭɛɭɬɬɹɥɸɞɢɧɢɭɫɜɿɬɿɉɿɞɜɚɥɢɧɢɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ
ɡɚɤɥɚɞɟɧɿȽɪɟɰɿɽɸLɊɢɦɨɦɛɟɡɹɤɢɯɧɟɛɭɥɨɛLɫɭɱɚɫɧɨʀȯɜɪɨɩɢ
ɋɚɦɟɚɧɬɢɱɧɿɫɬɶɜɢɡɧɚɱɢɥɚɬɿɫɜLɬɨɝɥɹɞɧLɧɚɫɬɚɧɨɜɢɹɤɿɫɤɥɚɞɚɸɬɶ
ɨɫɧɨɜɭ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɿɧɲɢɦɢɫɥɨɜɚɦɢ ɡɭ-
ɦɨɜɥɸɸɬɶɨɧɬɨɥɨɝɿɸɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀɥɸɞɢɧɢ
ɇɚɭɤɨɜɿɡɚɩɢɫɤɢ170
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɢɯɩɪɢɧɰɢɩɿɜɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ
ɩɚɪɚɞɢɝɦɢɫɹɝɚɽɫɜɨʀɦɢɜɢɬɨɤɚɦɢɞɨɛɢɚɧɬɢɱɧɨɫɬɿɉɪɨɬɟɚɧɬɢɱ
ɧɿɫɬɶɧɟɥɢɲɟɩɨɪɨɞɠɭɽɚɥɟɿɽɿɫɬɨɪɢɱɧɨɩɟɪɲɨɸɮɨɪɦɨɸʀɯɪɨɡ-
ɝɨɪɬɚɧɧɹɜɫɢɫɬɟɦɭɤɭɥɶɬɭɪɢɹɤɚɫɬɚɥɚɩɿɞɜɚɥɢɧɚɦɢɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨ-
ɝɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɩɨɫɬɭɩɭ
Ⱦɥɹɜɫɿɽʀɚɧɬɢɱɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢɭɹɜɚɩɪɨɛɭɬɬɹɫɜɿɬɭɭɩɪɨɫɬɨɪɿɬɚ
ɱɚɫɿɩɨɜ¶ɹɡɭɜɚɥɨɫɹɩɟɪɲɡɚɜɫɟɡɿɞɟɽɸɩɨɪɹɞɤɭ>ɫ@ɐɹɿɞɟɹ
ɜɢɧɢɤɚɽɧɚʉɪɭɧɬɿɭɹɜɢɩɪɨɯɚɨɫɹɤɧɟɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɭɩɟɪɜɨɩɨɬɟɧɰɿɸ
ɫɜɿɬɭɩɨɡɛɚɜɥɟɧɭɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɱɚɫɨɜɨʀɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿɛɚɣɞɭɠɨʀɚɛɨ
ɣɜɨɪɨɠɨʀɥɸɞɢɧɿɍɩɨɧɹɬɬɿ©ɯɚɨɫªɛɭɥɨɜɬɿɥɟɧɨɜɫɟɳɨɧɟɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɚɥɨɭɹɜɿɩɪɨɧɚɥɟɠɧɟɋɚɦɟɰɹɭɹɜɚɫɬɚɥɚɨɫɧɨɜɨɸɩɨɤɥɚɞɚɧ-
ɧɹɩɨɪɹɞɤɭɫɜɿɬɭəɤɬɚɤɚɜɨɧɚɧɟɦɚɥɚɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɝɨɩɿɞʉɪɭɧɬɹɚ
ɩɨɪɨɞɠɭɜɚɥɚɫɶɩɨɬɪɟɛɨɸɥɸɞɢɧɢɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶɛɭɬɬɹɦɉɟɜɧɢɣ
ɫɜɿɬɨɩɨɪɹɞɨɤɽɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸɭɦɨɜɨɸɬɚɤɨɝɨɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞ-
ɧɿɫɬɶɧɚɹɜɧɨɝɨɩɨɪɹɞɤɭɧɚɥɟɠɧɨɦɭɩɨɪɨɞɠɭɜɚɥɚɩɨɬɪɟɛɭɡɦɿɧɢɬɢ
ɣɨɝɨɩɟɪɟɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɬɢɩɨɤɥɚɫɬɢɧɨɜɢɣɩɨɪɹɞɨɤ
ɉɨɡɛɚɜɥɟɧɚɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɝɨɩɿɞʉɪɭɧɬɹ ɭɹɜɚɩɪɨɧɚɥɟɠɧɟɩɪɨɞɭ-
ɤɭɜɚɥɚɫɶɚɧɬɢɱɧɢɦɪɨɡɭɦɨɦɅɨɝɨɫɨɦɹɤɢɣɩɨɤɥɚɞɚɜɩɨɪɹɞɨɤɭ
ɜɢɞɧɨɤɨɥɿɧɚɥɟɠɧɨɝɨɃɨɝɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟ ɡ ɞɨɥɚɧɧɹɦɧɚ-
ɹɜɧɨɝɨɿɹɤɬɚɤɟɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹɱɟɪɟɡɛɨɪɨɬɶɛɭȼɫɟɜɚɧɬɢɱɧɿɣɤɭɥɶ-
ɬɭɪɿ±ɤɪɚɫɚɿɝɚɪɦɨɧɿɹɫɜɨɛɨɞɚɿɪɚɛɫɬɜɨɩɪɢɜɚɬɧɟɬɚɝɪɨɦɚɞɫɶɤɟ
ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɥɨɫɶɛɭɬɬɹɦɭɪɢɬɦɿɛɨɪɨɬɶɛɢɋɚɦɚɠɛɨɪɨɬɶɛɚɜɫɦɢɫ-
ɥɨɜɨɦɭɩɨɥɿɰɿɽʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢɩɨɫɬɚɽ ɜɩɪɟɞɦɟɬɧɨɱɭɬɬɽɜɿɣɮɨɪɦɿ Ȳʀ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣɜɢɪɚɡ±ɚɝɨɧɬɨɛɬɨɡɦɚɝɚɥɶɧɿɫɬɶɩɪɨɜɨɤɭ-
ɜɚɜɟɥɥɿɧɫɶɤɭɞɭɲɭ±ɩɪɨɛɭɞɠɭɜɚɜɩɪɢɜɨɞɢɜɭɪɭɯɧɚɞɢɯɚɜȺɝɨɧ
ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɜɬɚɚɤɬɭɚɥɿɡɭɜɚɜɜɫɟɧɟɜɢɱɟɪɩɧɟɛɚɝɚɬɫɬɜɨɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ
ɫɢɥ ©ɩɪɟɤɪɚɫɧɨʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɫɬɿª ɜɢɜɿɥɶɧɹɜ ɜɨɿɫɬɢɧɭ ɚɬɨɦɧɭ
ɟɧɟɪɝɿɸɧɟɜɬɨɦɧɢɯ©ɚɪɟɬɢɱɧɢɯªɞɭɲɧɚɳɚɞɤɿɜȺɯɿɥɥɚ > ɫ @
Ⱥɝɨɧɿɫɬɢɤɚɨɯɨɩɥɸɜɚɥɚɜɫɟɫɭɫɩɿɥɶɧɟɠɢɬɬɹȿɥɥɚɞɢɣ ɿɦɚɧɟɧɬɧɨ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɚɩɟɪɟɦɨɠɰɹ±ɝɟɪɨɹ>ɫ@ɐɟɣɝɟɪɨɣ±ɦɟɞɿɚɬɢɜɧɢɣ
ɨɛɪɚɡɚɨɬɠɟɜɿɧɧɟɽɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸɰɿɥɿɫɧɿɫɬɸɬɨɛɬɨɧɟɦɚɽɜ
ɫɨɛɿɜɥɚɫɧɨʀɦɟɬɢɌɚɣɛɨɪɨɬɶɛɚɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɧɚɱɟɪɟɡɧɶɨɝɨɬɟɠ
ɧɟɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɧɹɚɡɚɜɠɞɢɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɚɩɟɜɧɿɣɰɿɥɿɇɟɦɚɸɱɢɜ
ɫɨɛɿɦɟɬɢɛɨɪɨɬɶɛɚɪɟɚɥɿɡɭɽɦɟɬɭɡɚɞɚɧɭɪɨɡɭɦɨɦɊɨɡɭɦ±ɽɞɢɧɟ
ɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɨɸɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸɱɨɝɨɽɰɿɥɟɩɨɤɥɚɞɚɧɧɹȼɨɞɧɨɱɚɫ
ɜɚɪɬɨɡɚɡɧɚɱɢɬɢɳɨɚɧɬɢɱɧɢɣɪɨɡɭɦɬɥɭɦɚɱɢɜɫɹɧɟɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨ
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɚɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɤɨɫɦɿɱɧɨɐɟ±ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɩɪɹɦɨɜɭɸɱɚ
ɿɞɟɹɤɨɫɦɨɫɭɿɜɿɧɹɤɿɯɚɨɫɬɚɛɨɪɨɬɶɛɚɫɭɬɶɩɟɪɲɨɩɨɬɟɧɰɿʀɫɜɿɬɭ
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɩɨɫɬɭɩɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɡɦɿɧɸɜɚ-
ɥɢ ɮɨɪɦɢ ɫɜɨɝɨ ɜɢɹɜɭ ɡɚɡɧɚɜɚɥɢ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɣ ɩɪɨɬɟ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶ
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ɫɜɨɸɚɪɯɟɬɢɩɨɜɿɫɬɶ ɿɹɤɬɚɤɿɩɨɫɬɚɸɬɶɫɜɨɽɪɿɞɧɢɦɢɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦɢ
ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɚɦɢɜɝɨɪɢɡɨɧɬɿɹɤɢɯɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɛɭɬɬɹɦɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ
ɥɸɞɢɧɚəɤɬɚɤɚɜɨɧɚɩɨɫɬɿɣɧɨɩɪɚɝɧɭɥɚɩɟɪɟɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹɫɜɿɬɭ
ɧɚɨɫɧɨɜɿɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɜɢɩɪɨɞɭɤɨɜɚɧɢɯɤɨɧɫɬɪɭɤɬɿɜɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɱɢ
ɩɪɢɰɶɨɦɭɪɿɡɧɿɞɿɹɥɶɧɿɫɧɿɦɟɬɨɞɢɈɬɠɟɩɨɪɹɞɨɤɪɨɡɭɦɿɞɿɹɧɧɹ
±ɰɟɬɿ ɜɢɯɿɞɧɿɩɪɢɧɰɢɩɢɹɤɿɭ ɫɜɨʀɣ ɝɥɢɛɢɧɧɿɣɫɭɬɿɜɢɡɧɚɱɚɥɢ ɿ
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɛɭɬɬɹ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɥɸɞɢɧɢ ɳɨ ɥɢɲɟ ɜ
ɞLɹɧɧL ɜLɞɱɭɜɚɽ ɫɜɨɸɩɪɢɱɟɬɧLɫɬɶɛɭɬɬɸ©ȼɞLɹɧɧLɩɟɪɲɨɜɢɬɨɤɢ
ɛɭɬɬɹª±ɰɹɩɚɬɟɬɢɱɧɚɮɪɚɡɚɎɚɭɫɬɚɽɫɜɨɽɪɿɞɧɢɦɤɪɟɞɨɽɜɪɨɩɟɣ-
ɫɶɤɨɝɨɫɩɨɫɨɛɭɛɭɬɬɹɥɸɞɢɧɢɭɫɜɿɬɿ
ȼɿɞɬɚɤɧɚɪɿɠɧɿɩɪɢɧɰɢɩɢɧɚɹɤɢɯɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɶɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹȯɜ-
ɪɨɩɢɹɤɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɡɚɥɢɲɢɥɢɫɶɧɟɡɦɿɧɧɢɦɢɭɫɜɨʀɣ
ɫɭɬɿ
ɍɜɢɬɨɤɚɯɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀɩɚɪɚɞɢɝɦɢɋɬɚɪɨɞɚɜɧɹȽɪɟ-
ɰɿɹɹɤɡɚɫɜɿɞɱɭɽɦɿɮɨɥɨɝɿɹɫɜɿɬɩɨɫɬɚɽɹɤɯɚɨɫɓɨɛɛɭɬɢɜɧɶɨɦɭ
ɥɸɞɢɧɚɩɨɜɢɧɧɚɩɟɪɟɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɬɢɣɨɝɨ±ɟɣɞɟɬɢɡɭɜɚɬɢɜɤɨɫɦɨɫ
Ɂɚɫɨɛɨɦɰɿɽʀ©ɩɪɨɰɟɞɭɪɢªɽɪɨɡɭɦɅɨɝɨɫɚɫɩɨɫɨɛɨɦ±ɛɨɪɨɬɶɛɚ
ɚɝɨɧəɤɡɚɡɧɚɱɚɽȼɇɌɨɩɨɪɨɜ©ɩɟɪɟɯɿɞɜɿɞɧɟɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɝɨ
ɯɚɨɫɭ ɞɨ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨɝɨ ɤɨɫɦɨɫɭ ɫɤɥɚɞɚɽ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɫɦɢɫɥɦɿ-
ɮɨɥɨɝɿʀȺɥɟɣɡɚɦɟɠɚɦɢ©ɦɿɮɨɩɨɟɬɢɱɧɨʀɟɩɨɯɢªɤɨɫɦɨɥɨɝɿɱɧɢɣ
ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɬɚɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢɯɭɣɨɝɨɦɟɠɚɯɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɯ
ɩɪɢɣɨɦɿɜɩɪɨɞɨɜɠɭɽɡɛɟɪɿɝɚɬɢɫɜɿɣɜɩɥɢɜɧɚɫɩɨɫɿɛɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ
ɜɥɚɫɧɟ ɧɟ ɤɨɫɦɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡɛɟɪɿɝɚɽ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɪɚɡɤɚ ɬɚ
ɦɨɞɟɥɿª>ɫ@Ɂɛɟɪɿɝɚɥɢɰɟɡɧɚɱɟɧɧɹɿɩɨɪɨɞɠɟɧɿɦɿɮɨɥɨɝɿɱɧɨɸ
ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɸɩɨɧɹɬɬɹɯɚɨɫɭɤɨɫɦɨɫɭɪɨɡɭɦɭɅɨɝɨɫɭɬɚɛɨɪɨɬɶɛɢ
ɍɫɜɨʀɯɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɢɯɩɪɢɧɰɢɩɚɯɜɢɩɪɨɞɭɤɭɜɚɧɚɟɥɥɿɧɚɦɢɩɚ-
ɪɚɞɢɝɦɚɤɭɥɶɬɭɪɢɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɥɚɜɢɡɧɚɱɚɬɢɛɭɬɬɹɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀɥɸ-
ɞɢɧɢɧɚɜɿɬɶɬɨɞɿɤɨɥɢɞɚɜɧɶɨɝɪɟɰɶɤɢɣɦɿɮɫɬɚɜɧɚɞɛɚɧɧɹɦɿɫɬɨɪɿʀ
ȼɨɧɚɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɥɚɿɫɧɭɜɚɬɢɧɚɩɿɞɫɜɿɞɨɦɨɦɭɪɿɜɧɿɹɤɿɩɨɪɨɞɠɟɧɚ
ɧɢɦɢɭɹɜɚɩɪɨɩɟɪɜɨɩɨɬɟɧɰɿʀɫɜɿɬɭ
ɓɨɠɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɍɤɪɚʀɧɢɬɨʀʀɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɬɚɪɨɡɜɢɬɨɤɹɤɤɭɥɶ-
ɬɭɪɧɨʀɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿɫɤɥɚɞɚɥɨɫɶɞɨɫɢɬɶɞɪɚɦɚɬɢɱɧɨɚɨɤɪɟɦɿɪɟɝɿɨɧɢ
ɜ ɬɨɣ ɱɢ ɿɧɲɢɣ ɩɪɨɦɿɠɨɤ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɱɚɫɭ ɜɡɚɝɚɥɿ ɪɨɡɜɢɜɚɥɢɫɶ
ɩɿɞ ɡɧɚɱɧɢɦ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɜɩɥɢɜɨɦ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɫɭɫɿɞ-
ɧɿɯɧɚɪɨɞɿɜȺɜɫɬɪɨɍɝɨɪɳɢɧɢɉɨɥɶɳɿɊɨɫɿʀɈɫɬɚɧɧɿɣɮɚɤɬɡɧɚ-
ɱɧɨɸɦɿɪɨɸɩɨɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɧɚɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹɯɪɿɡɧɢɯ
ɪɟɝɿɨɧɿɜɤɪɚʀɧɢɜɨɫɬɚɧɧɿɩɿɜɬɨɪɚɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ±ɱɚɫɢɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɿɫɧɭɜɚɧɧɹȼɫɟɰɟɡɧɚɱɧɨɭɫɤɥɚɞɧɸɽɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɿ
ɡɭɫɢɥɥɹɍɤɪɚʀɧɢɚɨɞɧɿɽɸɡɩɪɨɛɥɟɦɳɨɜɢɧɢɤɚɽɜɰɿɣɫɢɬɭɚɰɿʀɽ
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɹɤ ɧɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɨɫɨ-
ɇɚɭɤɨɜɿɡɚɩɢɫɤɢ
ɛɢɫɬɿɫɧɨɦɭɪɿɜɧɿɬɚɤɿɧɚɪɿɜɧɿɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭɉɟɪɫɩɟɤɬɢ-
ɜɢɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢɞɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀɫɩɿɥɶɧɨɬɢɹɤɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪ-
ɧɨʀɫɚɦɨɫɬɿɨɪɝɚɧɿɱɧɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɜɢɪɿɲɟɧɧɹɦɰɿɽʀɩɪɨɛɥɟɦɢȼɿɞ
ʀʀɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɛɭɞɟɡɚɥɟɠɚɬɢɿɬɟɧɚɹɤɢɯɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯɡɚɫɚɞɚɯ
ɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹɰɹɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ
ȼ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɡ ɭɫɿɽɸ ɜɿɞɜɟɪɬɿɫɬɸ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ ɳɨ
ɍɤɪɚʀɧɚɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɜɫɢɬɭɚɰɿʀɤɪɢɡɢɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ
ɍɫɜɿɬɿɳɨɜɫɟɛɿɥɶɲɟɨɯɨɩɥɸɽɬɶɫɹɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɦɢɩɪɨɰɟɫɚɦɢ
ɭɫɿɤɨɥɢɲɧɿɱɢɧɧɢɤɢɩɿɞɬɪɢɦɤɢɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿɭɧɿɜɟɪ-
ɫɚɥɶɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɹɤɢɯɧɟɩɿɞɞɚɜɚɜɫɹɫɭɦɧɿɜɭɜɧɚɲɱɚɫɜɬɪɚɱɚɸɬɶ
ɫɜɨɸɞɿɽɜɿɫɬɶɊɟɥɿɝɿɣɧɚɤɭɥɶɬɭɪɧɚɬɚɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣɧɚɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ
ɬɚɤɿɧɟɡɦɨɝɥɢɫɬɚɬɢɨɫɧɨɜɨɸɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿȾɥɹɍɤɪɚ-
ʀɧɢɩɪɨɛɥɟɦɚɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿɡɚɝɨɫɬɪɸɽɬɶɫɹ
ɳɟɣɬɢɦɳɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɧɚɰɿʀɜɫɭɱɚɫɧɨɦɭɽɜɪɨɩɟɣɫɶ
ɤɨɦɭɫɟɧɫɿɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɜɩɪɨɰɟɫɿɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɇɚɰɿɹ±ɰɟɧɟɫɨɰɿ-
ɚɥɶɧɚɣɧɟɩɨɥɿɬɢɱɧɚɽɞɧɿɫɬɶɥɸɞɟɣɋɭɱɚɫɧɚɧɚɰɿɹɲɜɢɞɲɟɩɨɫɬɚɽ
ɹɤɩɟɜɧɚɫɦɢɫɥɨɜɚɽɞɧɿɫɬɶɥɸɞɟɣɳɨɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɧɚɨɫɧɨɜɿɫɩɨ-
ɪɿɞɧɟɧɢɯɠɢɬɬɽɜɢɯɫɦɢɫɥɿɜɬɚɫɬɜɟɪɞɠɭɽɫɟɛɟɹɤɚɤɬɢɜɧɢɣɬɚɧɟ-
ɡɚɥɟɠɧɢɣɫɭɛ¶ɽɤɬɫɩɿɥɶɧɨɝɨɬɚɜɢɡɧɚɜɚɧɨɝɨɭɫɿɦɚɠɢɬɬɽɜɨɝɨɫɜɿɬɭ
ɇɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶɤɪɢɬɟɪɿʀɜɹɤɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀɬɚɤɿɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ
ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɧɚɹɜɧɨɦɭ ɫɬɚɧɭ ɪɟɱɟɣ ɹɤ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣɧɿɣ
ɪɿɜɧɿɬɚɤɿɜɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿɦɨɠɟɦɚɬɢ
ɞɚɥɟɤɨɫɹɠɧɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ȼɫɟ ɰɟ ɪɨɛɢɬɶ ɿɞɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶ ɧɟ
ɥɢɲɟɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɚɥɟɣɩɪɚɤɬɢɱɧɨɜɚɠɥɢɜɨɸɩɪɨɛɥɟɦɨɸɰɢɜɿɥɿ-
ɡɚɰɿɣɧɨɝɨɜɢɛɨɪɭɍɤɪɚʀɧɢ
Ɂ¶ɹɫɨɜɭɸɱɢɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɍɤɪɚʀɧɢɩɨɬɪɿɛɧɨɜɢ-
ɯɨɞɢɬɢɡɬɢɯɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯɪɟɚɥɿɣɳɨʀɯɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɶɜ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ ɩɨɥɿ ɞɜɨɯ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɫɜɿɬɿɜ ɳɨ ɩɟɪɫɨɧɿɮɿɤɭ-
ɜɚɥɢɫɶɞɜɨɦɚɿɦɩɟɪɿɹɦɢȺɜɫɬɪɨɍɝɨɪɫɶɤɨɸɬɚɊɨɫɿɣɫɶɤɨɸəɤɳɨ
ɩɟɪɲɚɧɟɫɥɚ ɜ ɫɨɛɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɟ ɨɫɟɪɟɞɞɹȯɜɪɨɩɢ ɬɚ ɞɪɭɝɚ ɭ ɫɜɨʀɯ
ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɯɬɟɧɞɟɧɰɿɹɯɧɚɦɚɝɚɥɚɫɹɩɨɫɬɚɬɢɞɢɫɬɚɧɰɿɣɨɜɚɧɢɦɜɿɞ
ȯɜɪɨɩɢɤɭɥɶɬɭɪɧɨɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣɧɢɦɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦɌɚɤɿɨɛɫɬɚɜɢɧɢɿɫ-
ɧɭɜɚɧɧɹɽɞɢɧɨɝɨɭɫɜɨʀɯɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯɟɬɧɨɫɭɡɭɦɨ-
ɜɢɥɢ ɬɨɣɮɚɤɬɳɨɣɨɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɟ ɹɞɪɨ ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ ɪɨɡɳɟɩɥɟɧɢɦ
ɧɚɞɜɿɩɿɞɤɭɥɶɬɭɪɢȼɫɟɰɟɧɟɦɨɝɥɨɧɟɩɨɡɧɚɱɢɬɢɫɹɧɚɫɩɪɢɣɧɹɬ-
ɬɿɜɧɚɪɨɞɧɿɣɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯɿɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧɮɨɪɦ
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɸ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣ ɬɨɳɨ
ɓɨɛɿɥɶɲɟɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɰɢɯɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣɡɧɚɱɧɨɸɦɿɪɨɸɦɚɸɬɶɪɟ-
ɝɿɨɧɚɥɶɧɭ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭɇɟ ɞɢɜɧɨɳɨ ɭɤɪɚʀɧɰɿ ɞɨɜɲɢɣ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ
ɱɚɫɧɟɫɩɪɢɣɦɚɥɢɫɹɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦɫɜɿɬɨɦɹɤɩɟɜɧɚɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚ
ɋɟɪɿɹ³Ɏɿɥɨɫɨɮɿɹ´ȼɢɩɭɫɤ 
ɽɞɧɿɫɬɶɜȺɜɫɬɪɨɍɝɨɪɳɢɧɿ±ɰɟɪɭɫɢɧɢɜɊɨɫɿɣɫɶɤɿɣɿɦɩɟɪɿʀ±ɦɚ-
ɥɨɪɨɫɢɉɨɜɧɨɸɦɿɪɨɸɰɟɧɟɩɨɞɨɥɚɧɨɿɡɚɪɚɡɚɹɤɳɨɣɫɩɪɢɣɦɚ-
ɸɬɶɬɨɥɢɲɟɜɝɟɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨɦɭɩɥɚɧɿɇɚɜɿɬɶɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɧɚɪɿɜɧɿ
ɛɭɞɟɧɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɥɸɞɢ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɜɚɥɢ ɫɟɛɟ ɪɟɝɿɨ-
ɧɚɥɶɧɨ ɝɭɰɭɥɢɥɟɦɤɢ ɜɨɥɢɧɹɧɢ ɝɚɥɢɱɚɧɢɬɨɳɨ ɿ ɜɠɟɩɨɬɿɦɹɤ
ɭɤɪɚʀɧɰɿ ɧɚɪɨɞ ɪɭɫɶɤɢɣ ± ɧɟ ɜɚɪɬɨ ɨɬɨɬɨɠɧɸɜɚɬɢ ɡ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɦ
ɳɨɧɚɠɚɥɶɳɟɦɚɽɦɿɫɰɟȼɩɫɢɯɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɦɭɩɥɚɧɿɬɚɤɚɪɨɡ-
ɞɜɨɽɧɿɫɬɶɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹɹɤɪɨɡɥɚɞɫɬɨɫɭɧɤɿɜɡɿɫɜɿɬɨɦɬɚɡɫɚɦɢɦɫɨ-
ɛɨɸ ɿ ɫɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɯɜɨɪɨɛɚ ɳɨ ɜɢɦɚɝɚɽ ɩɫɢɯɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ
ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ Ɂɜɢɱɚɣɧɨ ɠ ɜ ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɩɫɢɯɨɚɧɚɥɿɬɢɤɚ ɧɟ
ɞɨɩɨɦɨɠɟɬɭɬɩɨɬɪɿɛɧɚɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚɚɧɚɥɿɬɢɤɚɬɚɬɜɟɪɟɡɢɣɩɿɞ-
ɯɿɞɞɨɧɚɲɨʀɿɫɬɨɪɿʀ
ɋɨɰɿɚɥɶɧɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨɍɤɪɚʀɧɚɽɞɢɧɚɿɡɚɄɨɧɫɬɢɬɭɰɿɽɸɭɧɿɬɚɪɧɚ
ɞɟɪɠɚɜɚɉɪɨɬɟɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɧɟɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɬɨɝɨɱɢɜɢɡɧɚɽɰɟ
ɯɬɨɫɶɱɢɧɿɜɨɧɚɪɨɡɤɨɥɨɬɚɇɚɰɟɣɮɚɤɬɡɜɟɪɬɚɜɭɜɚɝɭɳɟɜɢɞɚɬɧɢɣ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɿɫɬɨɪɢɤɆȽɪɭɲɟɜɫɶɤɢɣɹɤɢɣɡɚɡɧɚɱɚɜɳɨɩɪɨɬɹɝɨɦ
ɫɬɨɥɿɬɶ Ƚɚɥɢɱɢɧɚ ɬɚ ȼɟɥɢɤɚ ɍɤɪɚʀɧɚ ɜɯɨɞɹɱɢ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɪɿɡɧɢɯ
ɞɟɪɠɚɜɠɢɥɢɩɿɞɪɿɡɧɢɦɢɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦɢɜɩɥɢɜɚɦɢȱɹɤɛɢɜɨɧɢɧɟ
ɩɿɤɥɭɜɚɥɢɫɹɩɪɨɫɜɨɸɟɬɧɿɱɧɭɿɞɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶɚɩɿɲɥɢɤɨɠɧɚɫɜɨʀɦ
ɲɥɹɯɨɦɬɨɡɚ±ɪɨɤɿɜɜɨɧɢɭɬɜɨɪɢɥɢɛɞɜɿɪɿɡɧɿɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ
ɧɚɽɞɢɧɿɣɟɬɧɿɱɧɿɣɨɫɧɨɜɿɹɤɫɟɪɛɢɿɯɨɪɜɚɬɢ±ɞɜɿɝɿɥɤɢɫɟɪɛɫɶɤɨɝɨ
ɩɥɟɦɟɧɿɁɧɚɱɧɭɪɨɥɶɭɰɶɨɦɭɪɨɡɤɨɥɿɜɿɞɿɝɪɚɜɿɪɟɥɿɝɿɣɧɢɣɱɢɧɧɢɤ
Ɍɚɤɹɤɳɨɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɰɟɪɤɜɚɬɹɠɿɥɚɞɨɫɦɢɫɥɨɜɨɝɨɩɨɥɹɤɭɥɶɬɭɪɢ
Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀɿɦɩɟɪɿʀɬɨɝɪɟɤɨɤɚɬɨɥɢɰɶɤɚɰɟɪɤɜɚɡɚɥɟɠɧɚɜɿɞȼɚɬɢ-
ɤɚɧɭɮɨɪɦɭɜɚɥɚɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɣɡɚɯɿɞɧɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣɤɚɬɨɥɢɰɶɤɢɣ
ɦɟɧɬɚɥɿɬɟɬɓɨɩɪɚɜɞɚɬɭɬɩɨɬɪɿɛɧɨɜɢɡɧɚɬɢɳɨɜɨɞɧɨɱɚɫɰɟɣɱɢɧ-
ɧɢɤɞɨɩɨɦɚɝɚɜɡɛɟɪɿɝɚɬɢɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭɨɤɪɟɦɿɲɧɿɫɬɶɜȽɚɥɢɱɢɧɿɿɞɟɧ-
ɬɢɮɿɤɭɸɱɢɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ʀʀɧɚɫɟɥɟɧɧɹɹɤɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ
ȼɫɟɰɟɧɟɦɢɧɚɽɬɶɫɹɬɚɤɲɜɢɞɤɨɹɤɯɨɬɿɥɨɫɹɚɬɨɦɭɦɚɽɦɨɜɍɤɪɚʀ-
ɧɿɫɢɬɭɚɰɿɸɤɨɥɢɡɧɚɱɧɚɱɚɫɬɢɧɚɡɚɯɿɞɧɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɧɹɡɚ
ɫɜɨɽɸɦɟɧɬɚɥɶɧɿɫɬɸɽɛɿɥɶɲɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚɧɚɜɿɞɦɿɧɭ
ɜɿɞɫɯɿɞɧɢɯɬɚɩɿɜɞɟɧɧɢɯɪɟɝɿɨɧɿɜɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɱɢɬɚɤɭɫɢɬɭɚɰɿɸ
ɆɎɘɪɿɣɡɚɡɧɚɱɚɽ©ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɧɚɪɨɞɭɩɪɨɰɟɫɿɣɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɥɢɡɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹɜɿɞɧɨɫɧɨʀɧɚɰɿɨɧɚɥɶ-
ɧɨʀɽɞɧɨɫɬɿ ɡ ɿɧɲɨɝɨ±ɩɟɜɧɿɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿɭɩɫɢɯɿɰɿɤɭɥɶɬɭɪɿɩɨ-
ɥɿɬɢɱɧɨɦɭɬɚɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭɫɩɨɫɨɛɚɯɠɢɬɬɹª>ɫ@Ɂɜɢɱɚɣɧɨ
ɳɨɜɬɚɤɿɣɿɫɬɨɪɢɱɧɨɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɣɫɢɬɭɚɰɿʀɜɚɠɤɨɝɨɜɨɪɢɬɢɩɪɨɧɚ-
ɹɜɧɿɫɬɶɽɞɢɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀɩɚɪɚɞɢɝɦɢɍɤɪɚʀɧɢ
Ɂɚɪɨɤɢɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɩɨɥɿɬɢɱɧɿɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɿɤɨ-
ɥɿɡɿʀɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣɪɨɡɤɨɥɽɞɢɧɨɝɨɧɚɪɨɞɭɧɟɡɚɥɢ-
ɇɚɭɤɨɜɿɡɚɩɢɫɤɢ174
ɲɢɜɫɹɧɟɡɦɿɧɧɢɦɜɿɧɜɿɞɱɭɬɧɨɩɿɞɞɚɽɬɶɫɹɟɪɨɡɿʀɉɪɨɬɟɤɨɥɢɫɩɪɚ-
ɜɚɞɨɯɨɞɢɬɶɞɨɩɢɬɚɧɶɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨɜɢɛɨɪɭɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɽɞɢɧɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀɽɞɧɨɫɬɿɧɚɪɨɞɭɞɚɽɬɶɫɹɜɡɧɚɤɢ
ɓɟ ɨɞɧɢɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ ɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɚɝɟɧɶ ɍɤɪɚʀɧɢ ɽ ɬɟ
ɳɨɰɟɧɟɥɢɲɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚɩɪɨɛɥɟɦɚɰɟɜɨɞɧɨɱɚɫɿɩɪɨɛɥɟɦɚȯɜɪɨ-
ɩɢȼɯɨɞɠɟɧɧɹɜɩɟɜɧɭɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɭɫɢɫɬɟɦɭɧɨɜɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜɡ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸɡɭɦɨɜɥɸɽʀʀɜɧɭɬɪɿɲɧɿɡɦɿɧɢɋɜɿɞɨɦɨɱɢɿɧɬɭʀɬɢɜɧɨ
ɚȯɜɪɨɩɚ ɜɿɞɱɭɜɚɽ ɰɟ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɹɤɳɨ ɡɜɚɠɢɬɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɭ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɭɦɚɫɲɬɚɛɧɿɫɬɶɍɤɪɚʀɧɢ ȱɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɬɚɤɨ-
ɝɨɟɥɟɦɟɧɬɚ±ɰɟɞɥɹȯɜɪɨɩɢɫɤɥɚɞɧɚɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚɝɟɨɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɿ
ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚɩɪɨɛɥɟɦɚȼɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭɩɥɚɧɿɰɟɣɟɥɟɦɟɧɬ
ɞɨɫɢɬɶ ɫɤɥɚɞɧɢɣ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨ ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɢɣ ɬɚ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɧɟ ɜɢ-
ɡɧɚɱɟɧɢɣɭɩɥɚɧɿɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿɞɟɤɥɚɪɚɰɿʀɬɚɧɚɦɿɪɢɬɭɬɦɚɥɨɳɨ
ɜɢɪɿɲɭɸɬɶȼɚɠɥɢɜɢɦɽɪɟɚɥɶɧɚ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹəɤɛɢ
ɬɚɦɧɟɛɭɥɨɚɦɢɡɚɥɢɲɚɽɦɨɫɶɞɥɹȯɜɪɨɩɢɡɧɚɱɧɨɸɦɿɪɨɸɱɭɠɨ-
ɪɿɞɧɢɦɟɥɟɦɟɧɬɨɦɯɨɱɡɚɞɟɹɤɢɦɢɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦɢɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ
ɿɛɥɢɡɶɤɢɦʀɣ
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦɹɤɳɨɦɟɬɨɸɍɤɪɚʀɧɢɽɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹɞɨȯɜɪɨɩɢɬɨ
ɦɢɩɨɜɢɧɧɿɞɨɛɪɟɡɧɚɬɢɳɨɠɹɜɥɹɽɫɨɛɨɸȯɜɪɨɩɚɹɤɫɨɰɿɨɤɭɥɶ-
ɬɭɪɧɚɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶɳɨɽɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦɜʀʀɫɩɨɫɨɛɿɛɭɬɬɹȼɢɯɨɞɹɱɢɡ
ɰɶɨɝɨɦɢɡɦɨɠɟɦɨɩɪɨɹɫɧɢɬɢɿɦɟɠɿɿɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɢɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ
ȯɜɪɨɩɢȼɨɞɧɨɱɚɫɧɟɨɛɯɿɞɧɚɧɟɪɨɦɚɧɬɢɡɨɜɚɧɚɿɧɟɦɿɮɨɥɨɝɿɡɨɜɚɧɚ
ɚɧɚɥɿɬɢɤɚɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɟɣɍɤɪɚʀɧɢ©Ⱥɧɚɥɿɬɢɤɚªɡɚ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ©ɦɢɧɚɣɞɚɜɧɿɲɿªɬɚ©ɦɢɧɚɣɛɿɥɶɲɿɫɬɨɪɢɱɧɨɡɧɟɞɨɥɟ-
ɧɿɬɚɧɚɣɛɿɥɶɲɩɨɝɪɚɛɨɜɚɧɿªɦɚɥɨɳɨɞɚɽɞɥɹɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯɧɚɦɿɪɿɜɋɜɿɬɧɟɥɸɛɢɬɶɫɥɚɛɤɢɯɬɚɧɟɜɩɟɜɧɟɧɢɯ
ɭɫɨɛɿɉɪɢɰɶɨɦɭɜɚɪɬɨɦɚɬɢɧɚɭɜɚɡɿɳɨɍɤɪɚʀɧɚɹɤɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ
ɬɚɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɧɹɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶɳɟɧɟɡɚɜɟɪɲɢɥɚɫɜɨɝɨ
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɚɨɬɠɟɩɪɨɛɥɟɦɚɭɫɤɥɚɞɧɸɽɬɶɫɹɬɢɦɳɨɧɚɦɧɚɥɟ-
ɠɢɬɶɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢɧɚɞɜɚɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɿɜɢɤɥɢɤɢɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣɿɧɬɟɝɪɭ-
ɜɚɬɢɟɬɧɿɱɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɟɿɫɬɨɪɢɱɧɟɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɟɪɨɡɦɚʀɬɬɹɜɫɭɱɚɫɧɭ
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɭɧɚɰɿɸɬɚɡɨɜɧɿɲɧɿɣɡɞɿɣɫɧɢɬɢɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸɜȯɜɪɨɩɭ
ɧɟɧɚɩɪɚɜɚɯɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɨɝɨɩɪɢɞɚɬɤɚɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɪɟɝɿɨɧɭɚ
ɹɤ ʀʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɇɟɨɛɯɿɞɧɚ ʉɪɭɧɬɨɜɧɚ ɚɧɚɥɿɬɢɤɚ ɧɟ
ɥɢɲɟɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɚɥɟɣɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣɳɨ ʀɯ ɡɚɡɧɚɽɱɢɩɨɜɢɧɧɚɡɞɿɣɫɧɢɬɢɍɤɪɚʀɧɚȼɨɞ-
ɧɨɱɚɫɬɚɤɢɦɠɟɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɽɚɧɚɥɿɡɬɢɯɡɦɿɧɳɨʀɯɡɚɡɧɚɽȯɜɪɨɩɚ
ɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɜɤɥɸɱɟɧɧɹɦɜʀʀɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɟɩɨɥɟɍɤɪɚʀɧɢɈɫɬɚɧɧɽ
ɜɡɚɝɚɥɿɧɟɩɨɩɚɞɚɽɜɩɨɥɟɫɟɪɣɨɡɧɨʀɩɟɪɲɡɚɜɫɟɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ
ɚɧɚɥɿɬɢɤɢɋɩɪɨɛɢɞɢɜɢɬɢɫɹɧɚɍɤɪɚʀɧɭɹɤɧɚ©ɟɬɧɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣɦɚ-
ɋɟɪɿɹ³Ɏɿɥɨɫɨɮɿɹ´ȼɢɩɭɫɤ 175
ɬɟɪɿɚɥª ɬɟɪɦɿɧɆȾɚɧɢɥɟɜɫɶɤɨɝɨ ɦɚɥɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɓɨɛɿɥɶɲɟ
ɹɤɩɨɤɚɡɭɽɩɨɥɿɬɢɤɚɦɭɥɶɬɢɤɭɥɶɬɭɪɚɥɿɡɦɭɫɩɪɨɛɢɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ
ɦɚɫɢɿɧɨɟɬɧɿɱɧɢɯɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɞɥɹɜɢɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɜɥɚɫɧɨɝɨ
ɧɚɪɨɞɨɧɚɫɟɥɟɧɧɹɿɝɧɨɪɭɸɱɢʀɯɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɭɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶɧɟɫɟ
ɡɚɝɪɨɡɢɞɥɹɫɚɦɨʀȯɜɪɨɩɢ
ɐɿɤɚɜɨɳɨɰɹɩɨɥɿɬɢɤɚɪɟɚɥɶɧɿɩɨɞɿʀɜɩɨɜɿɞɧɢɯɤɪɚʀɧɚɯȯɜɪɨ-
ɩɢɩɿɞɲɬɨɜɯɭɸɬɶɞɨɩɨɞɿɛɧɨɝɨɜɢɫɧɨɜɤɭɧɟɫɥɚɜɫɨɛɿɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ
ɧɚɚɫɢɦɿɥɹɰɿɸɿɝɧɨɪɭɸɱɢɤɭɥɶɬɭɪɧɿɱɢɧɧɢɤɢɬɨɛɬɨɧɚɫɬɚɧɨɜɭɧɚ
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